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In recent years, China's charity had rapidly developed. The academic researches 
focused on aspects of charity charitable history, in view of economics focused on 
public goods theory of social organization, and so on.In reality, philanthropy has been 
made a key which raised to the level of economic and social development and 
national governance, In another hand, credibility issue has become a major bottleneck 
problems for the development of charity. Therefore, this paper focus the research on 
credibility , trying to study the development of charity, that may has a certain 
theoretical and practical significance. 
Put eyes on a single point of view on the credibility of the charityresearch, can 
make a professional and in-depth analysis of this issue. But charities credibility 
problems is complexity, so the author tried not to stick to a single perspective and 
theory, but try to get multi-pointeswhich can globally Count on this issue. 
The paper’s main content is as follows: The first part introduces the research’s 
background, the theme, and the significance and innovation of related researches are 
reviewed. The second part of the status quo and influence factors of charitable 
organizations were analyzed credibility, pointing out that severe credibility crisis our 
charityfacing. The third part analyzed the cause of the crisis of credibility of 
charitable organizations. study found that lack of credit system, the concept of charity 
missing, inadequate regulation and government intervention are external causes, the 
internal reasons are charitable organization structure is unreasonable, project process 
is not standardized, inadequate management .Tthe lack of professionals, and the 
mechanism of the healthy development of charity work, transparency and a clear 
positioning and other functions are fundamental factors that affect credibility. Based 
on this, the fourth part gives credibility to reshape our charity suggestions, including 
the multi-angle strengthen self-construction of charitable organizations, multi-faceted 
rationalize the relationship between the parties to the border philanthropy, and more 
means to promote information disclosure of charitable and philanthropic organizations 
the credibility of the assessment mechanism. The fifth paper points out the prospects 
and shortcomings of this study. 
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理论（government failure &Market Fail tire）⑧。这也成为日后“慈善组织公信力”
理论的基础。简要来说，政府失灵出现的主要原因是政府提供的公共物品不能
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